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IN MEMORIAM
ALFREDO JUAN SCHROEDER
El 17 de agosto de 2002 falleció en la ciudad de Buenos 
Aires, Alfredo J. Schroeder. Se apagó así una señera y  auténtica 
figura de los Estudios Clásicos: Profesor Consulto de la Facultad de 
Filosofía y  Letras de la Universidad de Buenos Aires, fundador del 
Instituto de Estudios Grecolatinos “Prof. Francisco Nóvoa de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica, fundador y 
Presidente Honorario de la Asociación Argentina de Estudios 
Clásicos, investigador, docente y autor de innumerables 
publicaciones. Todos estos títulos hacen homenaje a su auctoritas y  
dignitas, pero no alcanzan para mitigar el dolor por la pérdida de un 
educador, maestro y amigo. Aunque la memoria con acento 
ciceroniano nos recuerde que no “lugendam esse mortem, quam 
inmortalitas consequatur"  y que “ómnibus qui patriam conservaverínt, 
adiuverint, auxerint, certum esse in caelum ac defínitum locum, ubi 
beati aevo sempiterno fruantur, este consuelo no alejará de sus 
discípulos, colegas y amigos la tristeza de su ausencia, la añoranza 
de su rostro sereno, que gozaba con la contemplación de su río 
Paraná y de los frutos de la tierra que conocía y  enseñaba a conocer 
como maestro de una vida en pleno verdor.
Formador de sucesivas generaciones, sus enseñanzas, como 
haces de luz, se multiplicarán con la brisa del tiempo, cargadas de 
virtud y amor. No lo despedimos profesor, siempre estará entre 
nosotros, sólo le decimos: gracias.
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